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Abstract. The types of the theoretical probability distribution of the random variable - length 
of cutting timber in the forest processing machines. The expediency of describing a random varia-
ble by the Erlang distribution for solving problems by analytical methods and methods of simula-
tion is revealed. 
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ɢɥɢɩɨɞɚɸɳɢɦɢɫɬɨɥɚɦɢɫɬɚɧɤɢɬɢɩɚɐȾɌɢɥɢɅȻɨɩɢɫɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɢɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ±ɜɵɛɨɪɨɤɗɪɥɚɧɝɚ±ɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ±ɧɨɪɦɚɥɶ
ɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ±ɜɵɛɨɪɨɤ
Ⱥɧɚɥɢɡɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɫɭɱɟɬɨɦɥɨɝɢɤɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɜɵɜɨɞɵ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɜɟɪɨ
ɹɬɧɨɫɬɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɧɚɱɚɥɭɨɬɫɱɟɬɚ t ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸ
ɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɗɪɥɚɧɝɚɢɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɱɟɦɛɨɥɶɲɟɫɪɟɞɧɢɣɞɢɚɦɟɬɪɪɚɫɩɢ
ɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɵɪɶɹɬɟɦɛɨɥɶɲɟɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɟɝɨɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ
Ɍɢɩɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɝɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɫ
ɩɢɥɨɜɤɢ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ ɩɪɢ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ   ± ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɢɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ
ɫɵɪɶɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɬɨɥɳɢɧ ± ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɗɪɥɚɧɝɚ ɢ ɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɤɪɭɩ
ɧɨɦɟɪɧɨɟɫɵɪɶɟ±ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ȽɋȽɪȾɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫȽɋɂȾɪɚɫɩɢɥɢɜɚɸɬɫɵɪɶɟɫɪɟɞɧɢɯɬɨɥɳɢɧɧɚɛɨɥɶɲɟ
ȽɋɂȾɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫȽɋȽɪȾɪɚɫɩɢɥɢɜɚɸɬɤɪɭɩɧɨɦɟɪɧɨɟɫɵɪɶɟɧɚɛɨɥɶɲɟ
ɇɚ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɚɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɫɬɚɧɤɚɯȽɋɂȾɨɫɧɨɜɧɵɦɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɞɢɚɦɟɬɪɪɚɫɩɢɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɵɪɶɹɉɪɢɪɚɫɤɪɨɟɫɵɪɶɹɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
 ɫɦ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɜ  ɫɦ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɟ ɫɵɪɶɹ  ɫɦ ±
ɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢɩɪɢɫɦ±ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ȼɢɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɧɚ
ɫɬɚɧɤɚɯ ȽɋɂȾ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɢɤɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɉɪɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɢɤɥɚ  ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɩɪɢɫ±ɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɩɪɢɫ±ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ>@
ȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɢɞɥɹɫɬɚɧɤɨɜȽɋȽɪȾɉɪɢɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡɦɟɥɤɨɣ
ɢɫɪɟɞɧɟɣɝɪɭɩɩɩɨɬɨɥɳɢɧɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɢɤɥɚɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɟɦɚɢɡɤɪɭɩɧɨɣ±ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ>@
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɵɲɟɜɢɞɵɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɚɯ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɺɬɨɜɢɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɞɥɹɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɅɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵ
ɜɚɸɳɢɟɫɬɚɧɤɢɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɜɫɬɚɧɨɱɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɯɪɚɛɨɬɵɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɡɚɧɢɦɚɟɬɬɟɨɪɢɹɦɚɫɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɧɢɹɌɆɈɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɞɪɭɝɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɢɫɬɟɦɦɚɫɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɚɥɨɡɚɜɢɫɹɬɨɬɜɢɞɚɡɚɤɨɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɚɡɚɜɢ
ɫɹɬɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɫɪɟɞɧɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɌɆɈɱɚɳɟɜɫɟɝɨɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɨɩɭɳɟɧɢɟɦɱɬɨɜɪɟɦɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɢɥɢɡɚɤɨɧɭɗɪɥɚɧɝɚɗɬɚɝɢɩɨɬɟɡɚɭɩɪɨɳɚɟɬɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɣɚɩɩɚɪɚɬɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɌɆɈɚɬɚɤɠɟɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɩɪɨɫɬɵɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɭɥɵɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɢɫɬɟɦɵɦɚɫɫɨ
ɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɋɆɈ>@ɢɩɨɥɭɱɢɬɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɟɫɥɨɠɧɵɯɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɋɆɈ>@
ɉɨɦɧɟɧɢɸɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɟɫɥɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɡɚɹɜɨɤɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɧɟɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɗɪɥɚɧɝɚɬɨɷɬɨɧɟɞɚɟɬ
ɩɨɜɨɞɚɨɬɜɟɪɝɚɬɶɷɬɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɁɚɦɟɧɚɪɟɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɗɪ
ɥɚɧɝɚɞɥɹɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɰɟɯɨɜɞɨɩɭɫɬɢɦɨ>@Ɏɨɪɦɭɥɵɗɪɥɚɧɝɚɨɫɬɚɸɬɫɹɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɵɦɢɩɪɢɥɸɛɨɦɡɚɤɨɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɜɪɟɦɟɧɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɥɢɲɶɛɵɜɯɨɞɧɨɣɩɨ
ɬɨɤɛɵɥɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦ>@
ɆɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɌɆɈɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɤɨɬɨɪɨɣɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸɈɧɢɭɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɜɹɡɚɧɚɫɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɚɫɩɢɥɢɜɚɟɦɵɯɧɚɝɨɥɨɜɧɵɯɫɬɚɧɤɚɯɉɪɢɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨ
ɝɨɫɵɪɶɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɜɤɨɬɨɪɨɣɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɵɪɶɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ
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